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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
Rachmah Vidya Sari (8135152224).  Laporan  Praktik  Kerja  Lapangan 
(PKL) pada PT Trit Indonesia. Tangerang: Program Studi Pendidikan Bisnis, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018.  
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan 
yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Bisnis, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. PT TRIT Indonesia beralamat di 
Ruko Prominence 38E No.41 Jalan Jalur Sutera Boulevard. 
PT TRIT Indonesia bergerak dalam distribusi industri yang fokus pada berbagai 
alat mekanis. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang 
dimulai sejak tanggal 22 Januari 2018 s.d.23 Februari 2018 dengan 5 hari kerja, 
Senin – Jum’at pada pukul 08:00 s.d.17:00. Kegiatan yang dilakukan praktikan 
selama PKL adalah: Mencari kebutuhan customer, membuat penawaran harga, 
proses purchase order, membuat pemesanan ke supplier dan menawarkan barang 
kepada konsumen sesuai kebutuhan diluar brand yang ada di PT TRIT Indonesia. 
Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, 
pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Selama melaksanakan 
PKL, praktikan dibimbing oleh Bapak Gesit selaku Sales Manager pada bagian 
Marketing Support, meskipun dalam pelaksanaan PKL terdapat beberapa kendala 
yang sering dihadapi, namun kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar dan 
berhasil dengan cukup baik. Output nya praktikan dapat mengetahui kinerja 
bagian Marketing Support. 
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Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
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6. Orang tua dan keluarga yang terus memberikan dukungan dan motivasi 
sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan dengan baik 
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7. Sahabat terkasih, Fazriyah, Khimatun Lutfiana, Urva Eyzaara, Ayu 
Setyaningsih dan seluruh teman-teman Pendidikan Bisnis 2015 yang telah 
mendukung dan membantu praktikan dalam mengerjakan Laporan PKL 
Praktikan  menyadari masih banyak kekurangan dalam menyelesaikan 
Laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan sangat mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun dari semua pihak. Praktikan berharap semoga Laporan 
Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi 
praktikan dan para pembaca serta teman-teman mahasiswa pada khususnya. 
Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya 
bagi mahasiswa/i yang ingin magang atau melakukan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di PT TRIT Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di era modern 
ini, memaksa kita untuk meningkatkan daya saing dalam berbagai bidang. 
Terlebih dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang membuka 
peluang bagi tenaga kerja asing untuk mengisi profesi maupun pekerjaan di 
negara lain yang terlibat kerjasama tersebut termasuk di Indonesia. Perusahaan 
– perusahaan yang ada di Indonesia pun membutuhkan karyawan yang unggul 
tidak hanya pada bidang akademik, tetapi juga skill. Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia sangat diperlukan bagi muda – mudi Indonesia, agar 
kelak tidak kalah saing di negeri nya sendiri.  
PT TRIT Indonesia sebagai salah satu perusahaan di Indonesia dalam 
industri distribusi alat – alat mekanis, memahami tentang kebutuhan sumber 
daya manusia yang berkompeten. Oleh karena itu, PT TRIT Indonesia terbuka 
khususnya bagi mahasiswa yang ingin melakukan observasi atau Praktik Kerja 
Lapangan yang relevan dengan bidang studi praktikan.  
Di sisi lain, peran sebuah lembaga pendidikan khususnya perguruan 
tinggi amat berpengaruh bagi tercetaknya generasi – generasi emas penerus 
bangsa. Oleh karena itu, sebagai salah satu bukti nyata tanggung jawabnya 
sebagai lembaga pendidikan, selain menyelenggarakan pendidikan di dalam 
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kelas, Universitas Negeri Jakarta juga mewajibkan seluruh mahasiswanya 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Bobot yang diberikan untuk 
kegiatan PKL adalah 2 (dua) sks, dengan tata cara penyelenggaraan dan segala 
sistematikanya di atur oleh masing-masing fakultas.  
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan laporan latar belakang PKL di atas, adapun maksud 
dilaksanakannya PKL adalah: 
1. Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan di bidang pemasaran sebelum memasuki dunia kerja. 
2. Mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja, untuk menghadapi 
lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. 
3. Mempelajari bidang kerja pada tempat praktikan PKL, yakni pada bagian 
marketing support 
4. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan dalam memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia kerja. 
5. Mengaplikasikan teori-teori yang didapat di bangku kuliah dalam dunia 
kerja yang sesungguhnya. 
Setelah mengetahui maksud dari PKL, kegiatan PKL ini memiliki tujuan 
yang diharapkan dapat tercapai, yaitu: 
1. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang 
memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan 
perkembangan zaman. 
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2. Untuk memperoleh wawasan tentang bidang kerja yang ada di 
lingkungan kerja nyata.  
3. Menambah pengalaman praktikan dan memperkenalkan praktikan akan 
dunia kerja sebagai bekal yang akan berguna setelah praktikan lulus 
kuliah. 
4. Untuk menjalankan kewajiban PKL yang merupakan mata kuliah 
prasyarat wajib bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
5. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 
menerapkan pengetahuan akademis yang telah didapatkan. 
6. Untuk membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang 
berbeda dengan budaya pembelajaran di kelas dalam tekanan yang lebih 
tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
7. Melatih disiplin, kerja sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas agar menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa manfaat bagi 
pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun manfaat tersebut adalah: 
1. Bagi Praktikan  
a. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.  
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b. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat bersosialisasi 
dan berinteraksi dengan karyawan yang telah berpengalaman di dunia 
kerja nyata. 
c. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta pola 
tingkah laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang 
profesional dan bertanggung jawab. 
d. Dapat menerapkan   apa   yang   sudah   dipelajari   dan   pengetahuan 
akademis yang didapatkan di bangku perkuliahan, khususnya di bidang 
pemasaran dengan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan secara 
langsung di PT TRIT Indonesia 
e. Sarana melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja, 
sehingga praktikan dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun 
dalam dunia kerja. 
f. Sarana untuk menambah pengamalan baru bagi praktikan tentang 
lingkup dunia kerja. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 
menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 
instansi/perusahaan, sehingga dapat mewujudkan konsep link and 
match dalam meningkatkan kualitas layanan bagi dunia kerja. 
b. Sebagai masukan untuk Program Studi Pendidikan Bisnis dalam rangka 
pengembangan program studi. 
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c. Mengukur seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan 
materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi di dunia kerja. 
d. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau 
instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia 
kerja terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi pada khususnya.  
e. Untuk memperkenalkan Fakultas Ekonomi kepada khalayak luas dan 
menunjukan kualitas dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta itu 
sendiri. 
 
3. Bagi Instansi  
a. Instansi dapat melakukan tanggung jawab sosialnya karena telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan 
PKL.  
b. Dapat  membantu  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  waktu  yang telah 
ditentukan dan pekerjaan karyawan tentu menjadi ringan. 
c. Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 
instansi dengan lembaga perguruan tinggi serta menumbuhkan 
hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. 
d. Instansi dapat merekrut mahasiswa, apabila instansi memerlukan tenaga 
kerja karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik 
Kerja Lapangan tersebut. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. TRIT 
Indonesia dan ditempatkan pada bagian Marketing Support. Berikut adalah 
data lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan: 
Nama Instansi : PT TRIT Indonesia 
Alamat : JALAN JALUR SUTERA BOULEVARAD, 
TANGERANG 
No. Telepon : (021) 2977960-61 
Website  : trit.co.id 
 Praktikan melaksanakan PKL di PT TRIT Indonesia pada bagian 
marketing support dikarenakan sebagai sarana yang tepat sebagai 
pengimplementasian pengetahuan yang dimiliki serta praktikan dapat 
memperoleh  pengetahuan baru dan dapat membandingkan antara materi yang 
didapat saat kuliah dengan penerapannya di dunia kerja khususnya industri 
distribusi alat mekanis. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. 
Terhitung dari tanggal 22 Januari 2018 s.d. 23 Februari 2018. Dalam 
melaksanakan praktik kerja lapangan waktu ditentukan oleh PT TRIT 
Indonesia yaitu dari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 WIB. 
Adapun  perincian dalam  tiap  tahapan  kegiatan  tersebut  adalah sebagai 
berikut: 
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1. Tahap Persiapan 
Persiapan PKL dimulai sejak bulan November 2018. Pada tahap ini 
praktikan melakukan pencarian tempat PKL dari satu perusahan ke 
perusahaan lainnya bersama dengan seorang teman di sekitar Jalan Rasuna 
Said, namun tidak mendapatkan hasil sampai bulan Desember. Hingga 
akhirnya pada bulan Januari praktikan mengunjungi PT TRIT Indonesia di 
Jalan Jalur Sutera Boulevard Tangerang atas rekomendasi saudara 
praktikan yang mengatakan bahwa PT TRIT Indonesia menerima 
mahasiwa yang ingin PKL. Lalu praktikan membuat surat izin PKL dari 
Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), setelah itu 
praktikan mengirim surat izin PKL dari BAAK, curriculum vitae praktikan 
dan scan KTP serta KTM via email ke mspv.trit@gmail.com.  Beberapa 
hari kemudian praktikan di hubungi via telepon oleh Bapak Gesit selaku 
sales manager PT TRIT Indonesia, beliau menginformasikan bahwa surat 
izin PKL dari BAAK, curriculum vitae praktikan dan scan KTP serta 
KTM praktikan telah diterima dan beliau ingin bertemu langsung untuk 
perkenalan dan memberikan beberapa pengarahan. Keesokan harinya 
praktikan datang ke PT TRIT Indonesia dan bertemu dengan Bapak Gesit, 
beliau menyampaikan bahwa praktikan diterima untuk PKL di bagian 
marketing support, beliau juga memberikan beberapa hal seperti tata 
tertib, hak, kewajiban dan sanksi yang berlaku bagi seluruh karyawan PT 
TRIT Indonesia tidak terkecuali mahasiwa PKL. Setelah pertemuan 
dengan Bapak Gesit, beberapa hari kemudian praktikan dihubungi oleh 
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Bapak Gesit selaku sales manager bagian marketing support terkait jadwal 
pelaksanaan PKL dan disepakati PKL dimulai pada 22 Januari 2018 – 23 
Februari 2018. 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan PKL dari tanggal 22 Januari 2018 s.d. 23 
Februari 2018 dengan 5 hari kerja (Senin s.d. Jumat), jam kerja dari pukul 
08.00 s.d. 17.00 WIB. 
Masuk : 08.00 WIB  
Istirahat : 12.00-13.00 WIB 
Pulang : 17.00 WIB 
 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL  
Praktikan mulai menyusun laporan PKL pada bulan November sampai 
dengan bulan Desember 2018 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 
Gelar Sarjana Pendidikan. Penulisan dimulai dengan mengumpulkan data-
data yang dibutuhkan terkait dengan proses penulisan dan 
merealisasikannya dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dengan sebaik baiknya. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah PT Trit Indonesia 
Awalnya PT TRIT Indonesia berdiri pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 
2013 PT Mayora Indah TBK menjadi customer pertama. Tahun 2014 fokus 
customer PT TRIT Indonesia adalah Food and Baverage dan untuk area terkhusus 
area Tangerang. Pada tahun 2015 PT TRIT Indonesia mengembangkan fokus 
pada Metal Industry dan penambahan area Bogor. Lalu pada tahun 2016 PT TRIT 
Indonesia masih dengan fokus metal industry namun ada penambahan yaitu aviasi 
dan penambahan area Cilegon. Tak hanya itu PT TRIT Indonesia juga mulai 
mengembangkan kerja sama dengan PT INDOFOOD Group dan GMF sampai 
saat ini. 
 
 
Gambar II. 1 Logo PT TRIT Indonesia 
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Visi PT TRIT Indonesia 
“Menjadi perusahaan distribusi industri yang luar biasa di Indonesia.”1 
Misi PT Trit Indonesia 
Menyediakan Layanan
2
 
Menyediakan layanan yang sangat bagus sehingga pelanggan lebih memilih PT 
TRIT untuk menjadi pemasok mereka terlepas dari merek produk yang mereka 
pilih. 
 
Mendukung Pembuatan 
PT TRIT  mendukung produsen yang secara aktif membantu memuaskan 
kebutuhan pelanggan kami untuk kepentingan semua orang. 
 
Lingkungan Yang Aman, Memuaskan dan Bermanfaat 
Untuk karyawan kami dengan mendorong inisiatif, kerjasama tim dan kebanggaan 
dalam pencapaian tujuan bisnis kami. 
 
Konsisten Mencapai Kinerja Keuangan 
Secara konsisten mencapai kinerja keuangan di atas rata-rata industri dan 
ekspektasi minimum pemegang saham. 
                                                 
1
 trit.co.id diakses pada tanggal 30 November 2018 
2
 trit.co.id diakses pada tanggal 30 November 2018 
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B. Struktur Organisasi 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II. 2 Struktur Organisasi PT TRIT Indonesia 
  
Direktur 
General Manager 
Sales Manager Accounting 
Sales Marketing 
Support 
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C. Kegiatan Umum Instansi 
PT TRIT Indonesia adalah perusahaan distribusi industrial dengan 
pertumbuhan cepat yang berfokus pada berbagai alat mekanis, bahan kimia 
khusus, persediaan sekali pakai dan tisu pembersih dan produk keamanan untuk 
pembuatan makanan, aviasi, perawatan gedung, konstruksi, alat berat, 
pertambangan dan manufacturing umum dan pengguna lainnya. Berbasis di Alam 
Sutera-Tangerang, sebuah kawasan bisnis strategis dan dinamis di luar daerah 
Jakarta. Kemitraan dengan beberapa pemilik merek utama dengan dukungan 
teknis yang kuat: : Tsubaki, Cromwell, Kimberly Clark, CRC dsb. Perusahaan 
telah mempertahankan komitmen yang kuat terhadap produktivitas, memberikan 
layanan berkualitas dan harga yang kompetitif. Seperti yang terlihat ke depan, PT 
TRIT Indonesia difokuskan pada peningkatan produktivitas, peningkatan layanan 
pelanggan dan eksplorasi peluang bisnis baru.
3
 
                                                 
3
 trit.co.id diakses pada tanggal 30 November 2018 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Trit Indonesia, praktikan 
ditempatkan pada bagian marketing support. Bagian marketing upport adalah 
bagian yang melakukan bantuan kepada sales dengan membuatkan penawaran 
harga dan menawarkan barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adapun  
cakupan  tugas  yang  menjadi  bagian dari pekerjaan praktikan selama menjalani 
masa praktik kerja lapangan pada bagian marketing support adalah sebagai 
berikut: 
1. Check email penawaran dari customer jika ada customer yang 
meminta penawaran harga lalu dibuatkan penawaran harga yang 
kemudian dikirmkan lagi kepada customer 
2. Saat customer sudah menerima penawaran harga dan 
menyetujuinya,dilanjutkan membuat purchase order untuk membeli 
barang dari produsen 
3. Mencari barang yang diinginkan customer diluar brand yang bekerja 
sama dengan perusahaan. Dengan cara mencarinya via internet dan 
membandingkan harga dari website yang ada. Saat sudah mengetahui 
harga dari masing-masing website, barang biasanya dibeli di website 
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yang menjual dengan harga terendah dan dijual kepada customer 
dengan harga yang berbeda dari harga beli. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu) bulan 
dimulai tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 23 Februari 2018. Kegiatan PKL 
ini dilakukan sesuai dengan hari kerja yang berlaku di PT TRIT Indonesia, yaitu 
Senin - Jum’at dengan jam kerja pukul 08.00 – 17.00 WIB dan waktu istirahat 
adalaj jam 12. 00 – 13.00. 
Pada hari pertama kerja, praktikan diperkenalkan pada unit kerja lainnya dan 
diberikan penjelasan secara garis besar masing-masing unit kerja tersebut. Setelah 
itu, diperkenalkan kepada bagian marketing support dan diberi pemahaman 
mengenai langkah-langkah kerja yang akan dilakukan setiap harinya serta tata 
tertib apa saja yang harus dipatuhi. Setelah paham, praktikan kemudian diberi 
beberapa pekerjaan yang akan dilakukan setiap harinya selama satu bulan kedepan 
yaitu: 
1. Check email penawaran dari customer jika ada customer yang meminta 
penawaran harga lalu dibuatkan penawaran harga yang kemudian 
dikirmkan lagi kepada customer 
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Gambar III. 1 Contoh Quotation Untuk Penawaran Harga 
 
2. Saat customer sudah menerima penawaran harga dan 
menyetujuinya,dilanjutkan membuat purchase order untuk membeli 
barang dari produsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III. 2 Contoh Purchase Order 
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Gambar III. 3 Website CROMWELL 
 
3. Mencari barang yang diinginkan customer diluar brand yang bekerja sama 
dengan perusahaan. Dengan cara mencarinya via internet dan 
membandingkan harga dari setiap website yang ada. Saat sudah 
mengetahui harga dari masing-masing website, barang biasanya dibeli di 
website yang menjual dengan harga terendah dan dijual kepada customer 
dengan harga yang berbeda dari harga beli. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam setiap hal, tentu akan ditemui berbagai kendala dan hambatan. 
Begitu pula pada kegiatan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan oleh 
praktikan karena PKL merupakan hal yang baru dilakukan oleh praktikan, maka 
praktikan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Adapun kendala 
yang dihadapi oleh praktikan selama melakukan praktik kerja lapangan adalah: 
1. Tidak adanya daftar potongan harga untuk setiap produk dan setiap 
produk memiliki potongan harga yang berbeda-beda, sehingga 
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praktikan harus mengkonfirmasi potongan harga yang akan 
diberikan sebelum membuat penawaran harga. 
2. Sistem yang ada untuk pembuatan PO sedikit rumit. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan berbagai kendala yang dihadapi, praktikan berinisiatif melakukan 
berbagai hal untuk meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
1. Praktikan berupaya untuk terus bertanya kepada karyawan yang 
bertugas untuk membimbing praktikan sebelum membuat penawaran 
harga apakah produk yang akan ditawarkan akan dikenakan potongan 
harga. 
 Menurut Drao yang dikutip oleh Luki Wijayanti, Perilaku 
 pencarian informasi adalah kegiatan dalam menentukan dan 
 mengidentifikasikan pesan untuk memuaskan kebutuhan informasi 
 yang dirasakan dan memakai informasi yang mereka butuhkan.
4
 
 
Dan menurut Yusup  dan Subekti  Perilaku informasi merupakan 
keseluruhan pola laku manusia terkait dengan keterlibatan 
informasi. Sepanjang laku manusia memerlukan, memikirkan, 
memperlakukan, mencari, dan memanfaatkan informasi dari 
                                                 
4
 Hasan, Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta: Ghalia 
Indonesia. 2002) hal 45 
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berbagai saluran, sumber, dan media penyimpanan informasi lain. 
Yusup  dan Subekti.
5
  
 
Berdasarkan teori tersebut, praktikan mencari informasi yang 
dibutuhkan dengan bertanya kepada karyawan maupun pembimbing 
PKL di PT TRIT Indonesia agar kebutuhan informasi praktikan dapat 
terpenuhi. 
2. Praktikan berupaya untuk mengingat langkah-langkah yang pernah 
diajarkan oleh karyawan dalam pembuatan PO di sistem yang telah 
ada. 
Menurut Ahmadi menyatakan bahwa “Memori merupakan kemampuan jiwa dan 
pikiran untuk menyimpan dan memproduksi pesan-pesan yang diterima dalam 
bentuk stimulus tertentu.”6 
Lalu menurut Matsumoto mendefinisikan “Memori sebagai penyimpanan 
informasi yang relatif abadi di otak dan melibatkan proses encoding, 
penyimpanan, dan pengambilan informasi.”7 
Berdasarkan teori tersebut, praktikan mencoba mengingat hal – hal 
yang pernah dipelajari dari karyawan agar dapat menyelesaikan 
pekerjaan yang diberikan. 
                                                 
5 Yusup, Pawit M dan Priyo Subekti. Teori dan Praktik Penelusuran Informasi Informasi Retrieval. 
(Jakarta: Prenada Media. 2010.) hal 100 
 
6 Ahmadi, Abu. Ilmu Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta.2003) hal 70 
 
7
 7Matsumoto, D. The Cambridge Dictionary of Psychology. (New York: Cambridge University 
Press. 2009) hal 303 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
       Selama menjalani praktik kerja lapangan, praktikan memperoleh banyak 
pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan perkuliahan di kelas 
khususnya Pengantar Aplikasi Komputer, Perilaku Organisasi dan Manajemen 
Pemasaran, yaitu pada bagian marketing support. Selama menjalankan kegiatan 
praktik kerja lapangan, praktikan menemukan beberapa kendala, namun 
kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik oleh diri sendiri maupun 
faktor eksternal. Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kegiatan 
praktik kerja lapangan di PT TRIT Indonesia : 
1. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas 
yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta keahlian yang 
sesuai dengan perkembangan zaman. 
2. Untuk memperoleh wawasan tentang bidang kerja yang ada di 
lingkungan kerja nyata. 
3. Menambah pengalaman praktikan dan memperkenalkan praktikan 
akan dunia kerja sebagai bekal yang akan berguna setelah praktikan 
lulus kuliah. 
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4. Untuk menjalankan kewajiban PKL yang merupakan mata kuliah 
prasyarat wajib bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
5. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan 
yang berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 
menerapkan pengetahuan akademis yang telah didapatkan. 
6. Untuk membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang 
berbeda dengan budaya pembelajaran di kelas dalam tekanan yang 
lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 
7. Melatih disiplin, kerja sama, dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas agar menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia 
kerja. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman saat menjalankan kegiatan praktik kerja 
lapangan, ada beberapa saran yang kiranya bisa praktikan berikan untuk 
dapat membantu dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan kedepannya 
agar dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah saran yang bisa 
praktikan berikan dalam pelaksanakan praktik kerja lapangan yaitu: 
1.   Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, sebaiknya 
selalu menjalin berkomunikasi dengan mahasiswa lain atau senior 
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yang telah melaksanakan PKL agar lebih memudahkan dalam 
mencari tempat PKL. 
b. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharapkan 
mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan PKL dari jauh-
jauh hari seperti mencari tempat atau perusahaan untuk PKL dan 
berkas-berkas untuk memenuhi syarat PKL. 
c. Setelah mendapatkan tempat atau perusahaan untuk PKL mahasiswa 
diharapkan dapat melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan 
penuh tanggung jawab dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 
oleh perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan PKL agar menjaga 
nama baik Fakultas maupun Universitas. 
d. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar 
mudah bersosialisasi dengan karyawan ataupun lingkungan sekitar 
dan memahami pekerjaan yang diberikan serta menjalin hubungan 
baik dengan para pegawai di tempat PKL untuk dapat memperoleh 
informasi dan pengetahuan terkait dengan bidang kerja yang sedang 
dilakukan. 
 
2. Bagi Universitas  
a. Membuat hubungan yang baik dengan perusahaan atau instansi 
pemerintahan agar mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan 
tempat PKL. 
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b. Memberikan pengarahan yang sifatnya universal terhadap mahasiswa 
sebelum melakukan kegiatan PKL. 
c. Memberikan pembekalan dan bimbingan terkait program PKL agar 
memiliki persiapan dalam melaksanakan PKL. 
 
3.   Bagi Instansi atau Perusahaan 
a. Berikanlah penugasan yang sesuai dengan kemampuan kepada setiap 
peserta kegiatan PKL yang sedang melaksanakan kegiatan PKL di 
instansi tersebut sehingga peserta kegiatan PKL dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan benar. 
b. Instansi memberikan bimbingan yang lebih kepada mahasiswa agar 
dapat menjalakan tugas dengan baik dalam melaksanakan kegiatan 
PKL. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 2 Surat Penerimaan PKL 
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Lampiran 3  Surat Keterangan Selesai PKL  
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Lampiran 4 Jadwal Kegiatan Harian PKL 
 
KEGIATAN HARIAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 
PT TRIT Indonesia 
  
Nama : Rachmah Vidya Sari 
Nomor Registrasi : 8135152224 
Program Studi : Pendidikan Bisnis 
Tanggal Praktik : 23 Januari – 23 Februari 2018 
 
No. Tanggal Kegiatan 
1 Senin, 22 Januari 
2018 
Perkenalan kepada karyawan PT TRIT Indonesia 
dan bimbingan mengenai tugas apa saja yang akan 
dikerjakan selama PKL 
2 Selasa, 23 Januari 
2018 
Di beritahu tentang produk, data-data mengenai 
pricelist dan stocklist produk serta perbedaan 
pricelist produk yang kontrak dan non-kontrak. 
3 Rabu, 24 Januari 
2018 
Diberitahu tentang perhitungan harga dari produk 
yang kontrak dan non-kontrak, serta perhitungan 
harga kontrak namun dengan item yang berbeda  
4 Kamis, 25 Januari 
2018 
Membuat penawaran harga dan purchase order 
5 Jumat, 26 Januari 
2018 
Membuat penawaran harga dan purchase order 
6 Senin, 29 Januari 
2018 
Membuat penawaran harga,  purchase order dan 
input data stock opname 
7 Selasa, 30 Januari 
2018 
Membuat penawaran harga , purchase order dan 
menginformasikan kepada Bapak Gesit sudah 
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sejauh mana pekerjaan yang dilakukan 
8 Rabu, 31 Januari 
2018 
Membuat penawaran harga dan purchase order 
9 Kamis, 1 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga, purchase order dan 
mencari barang sesuai pesanan konsumen diluar 
produk yang PT TRIT Indonesia distributorkan 
atau miliki 
10 Jumat, 2 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga dan purchase order 
11 Senin, 5 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga , purchase order dan 
menginformasikan kepada Bapak Gesit sudah 
sejauh mana pekerjaan yang dilakukan 
12 Selasa, 6 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga,  purchase order dan 
mengkonsultasikan kendala yang dihadapi selama 
pelaksanaan PKL 
13 Rabu, 7 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga dan purchase order 
14 Kamis, 8 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga dan purchase order 
15 Jumat, 9 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga, purchase order dan 
merevisi penawaran harga produk Tsubaki yang 
telah dibuat karena terdapat perubahan 
16 Senin, 12 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga dan purchase order 
17 Selasa, 13 Februari 
2018 
Konsultasi dengan Bapak Gesit terkait isi dari 
laporan PKL yang akan dibuat 
18 Rabu, 14 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga, purchase order dan 
mencari barang sesuai pesanan konsumen diluar 
produk yang PT TRIT Indonesia distributorkan 
atau miliki 
19 Kamis, 15 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga, purchase order dan 
mencari barang sesuai pesanan konsumen diluar 
produk yang PT TRIT Indonesia distributorkan 
atau miliki 
20 Senin, 19 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga dan purchase order 
21 Selasa, 20 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga dan purchase order 
22 Rabu, 21 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga, purchase order dan 
mencari barang sesuai pesanan konsumen diluar 
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produk yang PT Trit Indonesia distributorkan atau 
miliki 
23 Kamis, 22 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga, purchase order dan 
mencari barang sesuai pesanan konsumen diluar 
produk yang PT TRIT Indonesia distributorkan 
atau miliki 
24 Jumat, 23 Februari 
2018 
Membuat penawaran harga , purchase order dan 
menginformasikan kepada Bapak Gesit sudah 
sejauh mana pekerjaan yang dilakukan, mengikuti 
rapat tahunan, meminta Bapak untuk mengisi form 
penilaian dan berpamitan dengan rekan kerja. 
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Lampiran 5 Lembar Absensi PKL   
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Lampiran 6 Penilaian PKL 
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Lampiran 7 Penilaian Seminar PKL 
 
FORMAT PENILAIAN 
 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama : Rachmah Vidya Sari 
No. Registrasi : 8135152224 
Program Studi : Pendidikan Bisnis 
 
A. Penilaian Laporan PKL 
1. 
Format Makalah 
a. Sistematika Penulisan 
b. Penggunaan bahasa baku, baik, 
dan benar 
 
0–15 
 
 
2. 
Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan keahlian bidang 
studi 
b. Kejelasan Uraian 
 
0–25 
 
 
No. 
 
Kriteria Penilaian 
Interval 
 
Skor 
 
Skor 
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3. 
Informasi 
a. Keakuratan Informasi 
b. Relevansi Informasi dengan uraian 
tulisan 
 
 
0- 15 
 
 
B. Penilaian Presentasi Laporan 
 
 
1. 
 
 
1. 
Penyajian: 
a. Sistematika Penyajian  
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa 
lisan yang baik, 
benar,danefektif 
 
 
0–20 
 
 
2. 
Tanya jawab 
a. Ketepatan jawaban 
b. Kemampuan mempertahankan 
argument 
 
 
0- 20 
 
 
Jakarta, Desember 2018 
 
Penilai, 
 
 
 
…………......……………......… 
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Lampiran 8 Jadwal Waktu PKL 
 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
No Kegiatan Des Jan Feb Nov Des 
1.  Pendaftaran PKL      
2.  
Kontak dengan Intansi / 
Perusahaan untuk Penempatan 
Praktek Kerja Lapangan 
     
3.  
Surat Permohonan PKL ke 
Instansi / Perusahaan 
     
4.  Pelaksanaan Program PKL      
5.  Penulisan Laporan PKL      
6.  
Penyerahan Koreksi Laporan 
PKL 
     
7.  Koreksi Laporan PKL      
8.  
Penyerahan koreksi Laporan 
PKL 
     
9.  
Batas akhir penyerahan laporan 
PKL  
     
10.  Sidang PKL      
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Lampiran 9 Quotation untuk Penawaran Harga  
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Lampiran 10 Purchase Order 
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Lampiran 11  Stock Opname PT TRIT Indonesia 
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Lampiran 12 Dokumentasi  
  
40 
 
 
